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At evening in the gunroom of 
the “Vega” during the wintering.
「ヴェガ号」越冬中のガンルーム
の夜
Chukch bone-carvings. (The two 
largest figures represent bears.)
チュクチ族の骨の彫刻．（大きい
方の二つは熊をかたどっている）
Hares from Chukch land.
チュクチ地方のノウサギ






Section of the beach strata at 
Pitlekaj.
ピトレカイの海岸地層の断面
Christmas eve on the “Vega.”
「ヴェガ号」船上のクリスマス・イヴ
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The encampment Pitlekaj 
abandoned by its inhabitants 
on the 18th February, 1879.
１８７９年２月１８日に住民が放棄し
たピトレカイの野営地
Notti and his wife Aitanga.
ノッティとその妻アイタンガ
Map of the region round the 
“Vega’s” winter quarters.
「ヴェガ号」越冬地付近の地図
The sleeping chamber in a 
Chukch tent.
チュクチ族のテントの寝部屋




Section of a Chukch lamp.
チュクチ族のランプの断面
The coast between Padljonna and 
Enjurmi. To the west Idlidlja Island, 
in the background the vilage Tjapka, 






The north end of Idlidlja Island.
イドリドリャ島の北端



















Marmots from chukch land.
チュクチ地方のマーモット
Evertebrates from the sea at 
the “Vega’s” winter quarters.
「ヴェガ号」越冬地の海で採取
した無脊椎動物
Evertebrates from the sea at 













Dog-fish from the Chukch 

















Plan of a Chukch grave.
チュクチ族の墓の平面図

















a. Hunting cup (sucking tube). 




Chukch weapons and hunting 
implements.
チュクチ族の武器と狩猟具

















Drawings made by Chukches.
チュクチ族の絵画
1881──47
Drawings made by Chukches.
チュクチ族の絵画











Chukch bone carvings of birds.
チュクチ族の鳥の骨彫
Map of the world, said to be of 
the tenth century.
１０世紀のものといわれる世界地図
Map of the world showing Asia 
to be continuous with Africa.
アジアがアフリカと接続してい
ることを示す世界地図
Map of the world after Fra 














Seal, from the Behring Sea.
ベーリング海のアザラシ





Hunting implements at Port 
Clarence.
ポ トー・クラレンスで見た狩猟具
Eskimo family at Port Clarence.
ポ トー・クラレンスのエスキモー
の家族
Eskimo at Port Clarence.
ポ トー・クラレンスのエスキモー
Eskimo at Port Clarence.
ポ トー・クラレンスのエスキモー














Shel from Behring’s Straits.
ベーリング海峡の貝殻
Diagram, showing the 
temperature and depth of the 
water at Behring’s Straits 















The “colony” on Behring Island.
ベーリング島の「拓殖地」
The “colony” on Copper Island.
コッパー島の「拓殖地」
1881──49
Natives of Behring Island.
ベーリング島の原住民
Skeleton rhytina shown at the 






Reconstructed form of the sea-
cow.
カイギュウ［ステラーカイギュ
ウ］の復元図 Sea-bears. Male, female, and 
young.
オットセイ．雄，雌，幼獣
“Seal-rookery” on St. Paul’s Island, 





Sea-bears on their way to the 
“rookeries.”
「繁殖地」に向かうオットセイ






The steamer “A. E. Nordenskiöld,” 




Japanese Minister of Marine.
日本の海軍卿，川村純義
The first medal which was 
struck as a memorial of the 
voyage of the “Vega.”
「ヴェガ号」航海の記念に鋳造さ
れた最初のメダル
The first medal which was 
struck as a memorial of the 
voyage of the “Vega.”
「ヴェガ号」航海の記念に鋳造さ
れた最初のメダル
Stone lantern and stone 
monument.
石灯籠と石碑
Japanese house in Tokio.
東京の日本家屋













































Gate across the road to a shinto 
tempel.
神社への道にかかる門［鳥居］








Fossil plants from Mogi.
茂木出土の化石植物
Fossil plant from Mogi.
茂木出土の化石植物
Gem diggings at Ratnapoora.
ラトナプーラの宝石採掘地
Statues in a temple in Ceylon.
セイロンの寺院にある彫像
A country place in Ceylon.
セイロンの田舎




The scientific men of the “Vega.”
「ヴェガ号」の科学者たち
The oficers of the “Vega.”
「ヴェガ号」の士官たち
The crew of the “Vega.”
「ヴェガ号」の乗組員
52──1881
The entrance of the “Vega” 








Map of the North Coast of the 












Hong Kong by Adml. Sir Ed. 












The coast of China.
中国の海岸［地図］
Plan of the city of Canton.
カントン市の詳細図［地図］
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The chronicle & directory for China, Japan, the 
Philippines, &c., for the year 1881
１８８１年の中国・日本・フィリピンなどの編年式記録と名鑑
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